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Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh faktor kinerja 
perusahaan terhadap price earning ratio (PER). Variabel independen dalam 
penelitian ini adalah sales, total assets, return on equity, devidend payout ratio, 
debt equity ratio, earning growth, standar deviasi earning growth, dan return on 
assets sebagai proksi dari faktor kinerja perusahaan. 
Populasi dan sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang go 
public di Bursa Efek Jakarta selama tahun 2002 sampai tahun 2004 dengan 
pengambilan sampel secara purposive random sampling. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder. Daftar perusahaan manufaktur yang go 
public dan data-data keuangan pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 
diperoleh dari Jakarta Stock Exchange dan Indonesian Capital Market Directory. 
Untuk menganalisis tingkat hubungan PER beberapa variabel bebas maka 
digunakan model analisis regresi linier berganda. Asumsi klasik digunakan hanya 
untuk mensyaratkan pengujian berkenaan dengan normalitas data 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel sales, total assets, return on 
equity,  dividen payout ratio, debt equity ratio, earnings growth, std earnings 
growth, dan return on assets berpengaruh secara serentak terhadap PER namun 
secara parsial hanya variabel total assets, return on equity, dividen payout ratio, 
dan return on assets yang berpengaruh signifikan terhadap  PER sedangkan 
variabel lain tidak berpengaruh signifikan. Total assets merupakan variabel yang 
paling dominan dalam mempengaruhi PER. 
 




















The objective of this research is to analyze the firm’s performance factor 
that influence Price Earning Ratio (PER) of the go-public manufacturing firms at 
the Jakarta Stock Exchange (JSX).  The independent variables in this research are 
Sales, Total Assets, Return on Equity, Devidend Payout Ratio, Debt Equity Ratio, 
Earning Growth, Standard Deviation Earning Growth, and Return on Assets as 
proxi of firm’s performance factors. 
The population and sample that has been used in this research is 
population of go public manufacturing company in Jakarta Stock Exchange with 
the intake sample by purposive random sampling. The data that used in this 
research is secondary data. The list of  the companies, which go public, and 
finance data in the year 2002 up to year 2004 was obtained from Jakarta Stock 
Exchange and Indonesian Capital Market Directory. 
To analyze the level of relation of PER with some independent variables 
was used a multi linear regression analysis model. The Statistical Appliance 
usage of different test was only requiring classic assumption examination with 
reference to the normality of data. 
The result of the research indicates that variable sales, total assets, return 
on equity, dividend payout ratio, debt equity ratio, earnings growth, std  earnings 
growth, and return on assets have a simultaneous influence on PER but partially 
only the total of assets, return on equity, dividend payout ratio, and return on 
assets that had a significant effect to PER while other variable had not have a 
significant influences. Total assets are the most dominant variables which 
influencing PER.  
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